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Н. В. Пиляк, В. А. Стахів. Розробка та дослідження автоматизованої системи керування 
фільтрувальною установкою. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. 
– Тернопіль, 2021. 
В роботі було розроблено автоматизовану систему керування очисними фільтрами для системи 
підготовки та очищення води. Було розроблено прототип системи на базі ПЛК Arduino, що дозволило 
при незначних капіталовкладеннях вивчити основні особливості процесу керування. 
В результаті проведених досліджень була запропонована та реалізована система 
автоматизованого очищення води. Систему очищення води реалізували  з використання компонентів 
WSN (wireless sensing networks). Керована насосна система була повністю розроблена на системі ПЛК з 
датчиками. Було розроблено алгоритм для розрахунку необхідних доз від очисних та дезінфекційних 
хімічних матеріалів відповідно до показань датчиків швидкості потоку, pH, каламутності та хлору, які 
можуть дозуватися в режимі реального часу.  
 
Англійською: 
Н. Pyliak, V. Stakhiv. Automated system development and study for a filtrating unit control. - Ivan 
Puliuyi Ternopil National Technical University. - Ternopil, 2021. 
An automated control system for cleaning filters for the water treatment and purification system was 
developed. A prototype system based on the Arduino PLC was developed, which allowed to study the main 
features of the control process with a small investment. 
As a result of the research, an automated water purification system was proposed and implemented. The 
water purification system was implemented using WSN (wireless sensing networks) components. The 
controlled pump system was completely developed on the PLC system with sensors. An algorithm has been 
developed to calculate the required doses of cleaning and disinfecting chemicals in accordance with the 
readings of sensors of flow rate, pH, turbidity and chlorine, which can be dosed in real time. 
 
